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EBB 220'3 - POLIMER KEJURUTERAAN
Masa: [3 iaml
Arahan kepada Galon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH (7) muka surat bercetak se.belum
anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan.
Jawab LlillA (5) soalan sahaja.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia, atau maksimum DUA (2) soalan boleh







lal1. Terangkan perlcezaan antara Getah dan Elastomer Termoplastik dengan
memberikan contoh bagi setiap satu.
Explain the differences befween Rubbers and Thermoplastic Elastomers
giving examples of each. (10 markah)
Terangkan Kehabluran di dalam Polimer terutamanya kelakuan
pemejalan bahan Polimer tak berhablur dan separa hablur'
Exptain Crystallinity in Polymers especially the solidification behaviour of
Non-crystalline and Paftly-crystalline Polymer materials.
(10 markah)
Berikan definisi bagi set polimer berikut dan bandingkan sifat-sifat polimer
tersebut.
lil termoplastik dan termoset.
Iiil asli dan separuh tiruan.
liiil ]elurus, bercabang dan terpaut silang.
Define the following sefs of polymer and compare their properties :
fil Thermoplastic and Thermosets.
litl Naturaland Semisynthetic.


















3. tal Kelaskan beberapa variasi.kaedah pempolimeran dan terangkan dengan
terperinci pempolimeran radikal bebas'









Discuss any three of the following potymer fabrication routes and the











til Polipenambahan dan Polikondensasi'
[iil PempolimeranEmulsidanLarutan'
tiiil lsotaktik, sindiotaktik dan Ataktik'
tivl KePlastikan dan KekenYalan'
Explain in detail any two of the foltowing :
fi Potyaddition and Polycondensation'
Iit] Emulsion and Sotution Polymerization'
fii,l lsotactic, Syndiotactic and Atactic'
IM PlasticitY and Elasticifi' (10 markah)
Hitung berat molekul bagi Poliasetal (-CH2-O-)n dengan dariah
pempolimeran D'P' 500'
Carikan pecahan maksimum bagi tapak pemautsilangan yang
bo|ehdisambungkanjika20gramsu|furditambahkankepadaloo.
gram getah lsoPrena'































Analysize the creep behavior of the polymer under the constance sfiess
' forVoigt Model.
(10 markah)
6. Berasaskan andaian berikut :
tal Tidak terdapat slip pada dinding;
Ibl Leburan tak boleh mampat;
lcl Aliran adalah mantap, tamina dan tak bersandar masa;
tdl Perubahan tekanan sepanjang saluran tidak memberi kesan kepada
kelikatan bendalir; '








Tunjukkan bahawa bendalir polimer Newtonian dengan kelikatan 11' mengalir
sepanjang saluran berkeratan rentas bulat yang seragam $eiari - R), di bawah
kecerunan tekanan yang seragam (dp/dz), pada kadar aliran isipadunya boleh
diperihalkan sebagai





There is no slrP at the wall;
The melt is imcomPressib/e;
The flow r.s sfeady, laminar and time independent;
Fluid viscosrfi is not effected by pressurc changes alang tha channel;
lel End effects are negligible'
Show that for the Nevvtonian potymer ftuid with q viscosity, which flows along a
channel with uniform circular cross-secfton (Radius-R), under the unfform









o 7. tal PEEK akan diperkuatkan dengan 30% isipadu gentian karbon eka-arah
dan sifat bagi bahan individu diberikan pada jadual di bawah' Hitungkan
ketumpatan, modulus dan kekuatan komposit pada dalam arah gentian'
BAHAN Ketumpatan Kekuatan Tegangan Modulus
(kgm't) (Gwm'2) (GNm'2;
PEEK 1300 0'058
Gentian Karbon 1800 2'1
3,8
400
lal PEEK is to be reinforced with 30 vol lo unidirectional carbon fibres and
the propetties of the individuat materia! are given in the following table'
calculate the density, modulus and strength of composite in fibre direction
Materiat Density "fensile strength Modulus(kg,m't) (GN.m'2) (GN'm2)
PEEK 1300 0'058 3'8
Carbon fibre 18OO 2'1 4oo
(10 markah)
tbl Hitung pecahan daya kenaan yang akan diambil oleh gentian di dalam
komposit yang dirujuk pada bahagian [a]'
Calcutate the fraction of the applied force which witl be taken by the fibrcs
in the composite refened to in paft [a]'
(10 markah)
ooOoo
,1*'!
It
